Akcije by unknown

MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE
(eakovec, eazma,Grabrovnica, Kalinovec, Koprivnica, KriZevci,
Trako5ian, VaraZdin, VaraZdinske Toplice i Virje)
UREDNISTVO
Vladimir Kal5an (glavni i odgovorni urednik), Ljubica Ramu5dak,
Marina Simek, Vlado Srim5ek, Branimir Simek (tehnidki urednik)
Muzejski vjesnik izlazi povremeno, a najrnanje jednorn gocliSnje.
Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo. easopis solidarno fiinanci.









TIZ >Zrinski" dakovec, naklada 800 komada
BROJ6_OZUJAK19E3.
GOD. VI










Iibu5e Ka5par: S'uradnja etnologa Gradskog muzeja Va-
raZdin se Skolama
- 
Miroslav Klemm: Obrazovanje izloLbama
MUZEJ I UDRUZENI RAD
- 
Franjo Horvatii: Suradnja Muzeja grada Koprirmice i
SOUR'a oPodravkeo
- 
Jasna Tomidii: UdruZeni rad i Gradski muzej VaraZdin






Zorko Markovii: Razmatranja o zaStiti arheolo5kih loka-
liteta
- 
Dragutin Feletar: Dolazi vrijeme 
"Industrijskih muzejao 3-1
- 
Smilja Petr-Mardec: Osnovan muzej prehra,ne oPodravke,, 35
- 
Marina Simek: Igradke u prethistoriji i antici 39
-- 
Zoran Gregl: Osnutak muzeja u Velikom Taborru . 42
STRUENI ELANCI
- 
Zorko Markovii: Opaianja o statistidkoj ob,rad,i nalaza s
arheolo5kih istnaZivania
- 
Zoran Homen: O jednom nalazu sa kriZevadke ciglane
- 
Jasna Tomi6ii: VaraZdinska brvnara
- 
Tomislav Eurii: Stare varaZdinske novine u knjiZnici
Gradskog rnuzeja VaraZdin
- 
Vladimir Kal5an: Kupoprodajni ugovor Eugen Fe5tetii 
-nSlavonijao dd za ind,ustriju drva u Zagrebu
- 
Josip Fluks,i: Naprave za \ov Stetoiina i ga,macli
-. 
Marijan Spoljar: IzloLba 
- 
akcija kao forma galerijskog
SKOLA
Hajdtrk: Is,ktrstva iz Zav,itaj'nog muzeja VaraZ-
Toplice ,u suradrnj,i sa Skolama .

















Dragutin Feletar: eeti,ri vnijedna izdanja





Libu5e Ka5par: Kongres folklorista na Hvar'u .
- 
Ljubica Rarnu5iak: III kongres Saveaa d,rruitava povjes-













Umrro je Josip Turkovii 
- 
slikar pod-
Feleta,r: Mirko Andrdii (1922-1982.)











i. IADISLAV KRALJ MEEIMUREC 
- 
mapa grafika ,Rado, IzloZberni
salon Gradske knjrilnics i ditaornice 
"Sl,obodan Yarai:din, Gradskimuzej VaraZd,in i Gradska knjdZnica, 12.01. 1982.
2. EUGEN KOKOT, gva5evi, IzloZbeni sal,on MMe, n 
- 
26. 02. 1982.
3. CRTEZ I GRAFIKA, Ga,leriija Koprivnica, 19. 02. 
- 
06. 03. 1982.




5. SUNCANICA TUK, akvareli, IzloZ;ben-i salon Gnadske kniiZnice i
ditaonice 
"Sloboda" VanaZdiin, GMV i Gradska kniiZnica, 19. 03.1no1I) OL.




FIGURA U NOVIJEM HRVATSKOM SLIKARSTVU, Galerija
slika VaraZdin, GMV i Garlerija likovnih umjetnosti Osijek, 31. 03. 
-25.04. 1982.
FRANJO HOTI, Galerija Koprivnica 12. 03. 
- 
24. 03. 1982.
ZENE 82., Galerija Hlebine, 8. A3. 
- 
04.04. 1982.
RADOVI CLANOVA LIKOVNOG ATELJEA KRIZEVCL Za.a'{.aini
mttzej YaraLdinske Toplice, 02. 
- 
18. 04.1982.
11. GABRIJEL HORVAT, gvaievi i cr,teii,Izloibeni. salon Gradske kni,ii-
nice i ditaonice nSloboda" VaraZdin, GMV i Gradska kniiZnica 02.
04. t982.
12. LIKOVNI UMJETNICI MEDiMURJA. IzloZbeni salon MMe. 06. 
-16.04. 1982.
13. LIKOVNA SEKCIJA RKUD ,VILKO JUREC. 
- 
VARTEKS VARAZ-
DIN, IzloZben'i salon, GMV, 07. 
- 
1,6. A4. D82.
14. LADISLAV KRALJ MEDIMUREC, izloLba slika, Salo,n Ul,r:ich, Zae-
reb, MMC i Salon Ulnich, 08.04. 
- 
08. 05. 1982.
15. POKLONI LIKOVNIH DJELA, Hortel 





KOVAC OD BOSNE, siike, Izl,oZbeni saloin, GMV, 20. 04.
- 
0i. 0s. 1982.
17. BRANKO KLJAIC, crtezi, ZMVT,22. M. 
- 
07. 05. 1982.
18. IVAN RABUZIN, seniigrafije, IzlLoibenri salon Gradske kniiZnice iditaonice >Sl,obod,an VaraZdin, GMV i Gradska knjiiinica, 03. 05.
1982.
19. SLIKARI I KIPARI HRVATSKOG ZAGORJA I MEEIMURJA.IzTaL-
berri salon, GMV, 07. 
- 
17.05. 1982.









MIHAEL STEBIH, pasteli, ZNIVT,21. 05. 
- 
06. 06. 1982.TITO U DJELIMA LIKOVNIH UM.IETNIKA JUGOSLAVIJE.IzIoL-
beni salon Gradske knjriinrice i ditaonice 
"Slobodan Varazdin, GMVi Gradska knjiZnica,25.05. 1982.
JOSIP GRGEVeIC, ol,teLi, Lz\oibeni salon Gradske knjiinice i di-
taonice oSlotro an VaraZdin, GMV i Gradska knjiZnica, 02. 06. 1982.
STJEPAN KUKEC, Galerrija liopni,vrlica, 04. 
- 
24. A6. 1982.VLADIMIR KUCINA, keramiika, cMV, 04. 
- 
10. 06. 1982.














LJUDSKI LIK U SLIKARSTVU, Vartimpeks, GMV, lipanj 1982.
PEJSAZI IZ FUNDUSA GALERIJE SLIKA VARAZDIN, IzloZbeni
salo'n Gradske knjiZnice i ditao,nice ,Slob,odan YaraLdtn, GMV i
Gradska knjiZntica, 03. 07. 1982.
IZBOR IZ LIKOVNIH FUNDUSA MUZEJA SZ HRVATSKE, GaIe-
rija Kopr{vnica, MGK, 20.07. 
- 
05. 08. 1982.





JOMINE, intarziie, IzloZbeni salo,n, GMV, 03. 
-12.09. 1982.
VLADO SRIMSEK I ZORAN HOMEN, likovni radovi, Gradska kniiZ-
nica Fakrac, GMK, 10. 
- 
20.09. 1982.
FRANJO VRCEK, crLeLi, ZMYT, 17. 09. 
- 
03. 10. 1982.
VLADO SRIMSEK I ZORAN HOMEN, ]ikovni radovi, Hotel 





SKULPTURE BEZ NAZIVA, dvori5te Galerije slika,
GMV, 24. 09. 
- 
08. r0. 1982.
IZBOR 1Z LIKOVNIH FUNDUSA MUZEJA SZ HRVATSKE, DoM





VARAZDINSKI PORTALI, slike. IzloZbeni sa-
lon, GMV, 25.09. 
- 
10. 10. 1982.
LUJO BEZEREDI, skulpture i glinorezi, Thury Gycirgy Muzer.rm,
Nagykanizsa, MMe i TGM Nagykanizsa, 01. 10. 1.982. 
- 
01. 0i. 1983.




PORTRETI IZ FUNDUSA GALERIJE SLIKA VARAZDIN, Iz oZbeni
salon Gradske knj,iZnice i ditao,nice 
"Sloboda" Yaraidin, GMV iGradska knjiZnica, 05. 10. 1982.




44. ANDRAS OSZE, skulptr.rre i grafike, Iz\oLbemi salon, MMe, MMe i
TGM Nagykanizsa, 15.10. 
- 
03. 11.1982.
PAVLE VOJKOVIC, cnteii, IzloLbeni salon Gradske knjiZnice i
ditaonice 
"Slob'odau Yaraldiln, GMV i Gradska kniiZnica, 18. 10.1982.
IZBOR IZ LIKOVNIH FUNDUSA MUZEJA SZ HRVATSKE, IzIO2.




"ZIDOVIU, slike, ZMVT,22. 10. 
- 
07. 11. 1982.





'STRASILA", slike, IzloZbenri salo'n GradskeknjiZnice i ditao,nice ,Strobodao VaraZdtin, GMV i Gradska knj,iZnica,
01. 11. 1982.
LIKOVNI UMJETNICI SZ HRVATSKE, radovi dlanova HDLU 
-a SZ Hrvatske, IzloZbeni salon, GMV, 03. 
- 
13. ll. 1982.



















53. BOZIDAR PUSKARIC, crteLi, Izlo,ibeni salo,n Grads,ke kniriinrice iditao'nice >Sloboda< VarraZdin, GMK i Gradska knj,iZnica, 18. ll.
t982.








MILJENKO STANeIC, sernigrafije, Galer.ija 
"Disk kodnican, GMV,s'tudeni 1982.
IZBOR IZ LIKOVNIH FUNDUSA MUZEJA SZ HRVATSKE. Izloibe.
ni salon, MMe, 19. 
- 
30. 11. 1982.
MIHAEL STEBIH, orteLi, IzlrtLbeni salon Gradske knjril6o" i ditao-
nice >Slob,oda" VaraZdin, GMV i Gradska knj,iZnica, 02. 12. 1982.
PRIMARNO I -{NALITICKO SLIKARSTVO JUGOSLAVIJE, Galeriia
Kopnivniica, MGK, 03. 
- 
19.12. 1982.

















UMJETNICI SZ HRVATSKE, radovi dlanova HDLU-a SZ
IzLoZben'i sal'on, MMe . n. 
- 
20. 12. 1982.
KOVACIC, grafike, Galer.ija >Disk kodniceu, GMV, prosinac
MILJENKO^ STANCIC, serigrafije, Tvo,rnioa 
"Fiorij an Bo;biin, GMV,rrrosinac 1982.
OSTALE IZLOZBE
1. STARE FOTOGRAFIJE I RAZGLEDNICE, Galeriia oDisk kodniicen.GMV,,sijedanj 1982.
2. IGRACKE U PRETHISTORIJI I ANTICI, IzloLbeni salon, GMV,
Arheo,l,o5ki rmnej ??greb i Tvornica namjeitaja ri didaktikb DugcjSelo.05. 
-29.03:1982.3. OSAM STOLJECA VARAZDINA, Gale,rija Travrao, GMV, travanj 1982.
4. AFRICKE MJERE ZA ZLATO I BRONCANE SKULPTURE. Izloibe-
+i ru_try.,-!tMe, MMe ri Muzej afridke umernosri Beograd, 20. 04. 
-10. 05. 1982.
5. FOTOGRAFIJA PODRAVKA, 82, Gaterija Kop,rivnica, MGK, 26. 03.
- 
10.04.1982.
6. FOTOGRAFIJE MOJIH PRIJATELJA, Galerija Kopri,"rn:ica, MGK, 16.
- 
24.04. 1982.
7. ETNOGRAFSKI PREDMETI (povodom medunar.odraos Dan:ra muze-ja), iz\og ,Generalturisrta< VaraZdin, GMV, svibani 1982I
8. ARHEOLOSKI NALAZI VARAZDINSKOG KRAJA (povod,om Medu-
nal.odno^g^dana muzeja), izlog Roibne kuie 
"VAMA", GMV, 1?. 
-24.05. t982.
9. LITERATURA O ARHEOLOSKOJ PROSLOSTI VARAZDINSKOG
KRAJA (povodo-m_Metlunarodnog dana muzeja), izlog knjiiZare >Na-
rodne novine", GMV, 17.-24.05. 1982.
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10. NAKIT I IGRACKE 
- 
udenridki radovri inspirir.ani arheolo5kim nala-
aima (povodom Mecl.u,narodLnog dana muzdja), Galerija izlog, GN{V i
OS B. Plazzeriano VaraZdin, 17. 
- 
24.05. 1982.
I1. IZBOR IZ FUNDUSA AFRICKE LOVAEKE ZBIRKE DR ZDRAVKA
PECARA,,izlog oMlados'ti< Zagreb, MMe i MDC, svibani 1982.
12. EROTIKA (izladba/akaija), Galenija Koprivnica, MGK, 14.
31.05. 1982.
13. TITO U eAKOVCU, fotografije, Dom,omladine, b,oraca i JNA, MMei Zajednica mjes,nih zajednica eakovec, 19. 
- 
30. 05. 1982.
14. WAGNEROVA SKOLA 
- 
IDEJE. PROJEKTI I NATJECAJI.IzIoLbe-
ni sal"on MMC, MMC i Galerija'Ulrich Zagreb,20. 
- 
30.'05. 1982.
15. ODJECA U PROSLOSTI, Vartrimpeks, GMV, svibanj 82.
16. POKLADNI OBICAJI U MEDIMURJU, etnogalerija 
"Turopoljskiovjetiio Zagreb, MMe, veljada 82.
17. STAKLO I KERAMIKA, uGhertaldusn Va,raidin, GMV, lipanj 1982.
18. PREDMETI 19 st., Metalski Skolski centar VaraZdrin, GMV, lipanj
1982.
19. 




20. ZASTITNA ARHEOLOSKA ISTRAZIVANJA LOKALITETA GREDE
KOD DELOVA, 
"Pndravkau, MGK, kolovoz.rujan 1982.21. RUCNO VATRENO ORUZJE, Goti'dka kula, GMV, rujan 1982.
22. SVJEeNJACI, Metatrski Skolski cenitar VaraZdin, GMV, rujan 1982.
23. FRAI'{JO KOSCEC 
- 
osnivai Entornoilo5kog odjela, ,izloZba, GMV,
rujan,prosinac 1,982.
24. STARI NAMJESTAJ, Vartimpeks, GMV, listopad 1982.
25. LEPEZE I SITNI PRIBOR, >Ghetaldtr,s< VaraZdin, GMV, strudeni
1982.
26. PRETHISTORIJSKI NAKIT, izlog Zlatarna Celje 
- 
Varaidin, GMV,
studeni-prrrs inac 19 82.




28. ETNOGRAFSKI PREDMETI, Ilntel 
"Turist", VaraZdrin, GMV, 08. -3r. 12. t982.
29. PLETARSTVO, IzloZbeni satron, GMV, 8. 
- 
30. 12. 1982.
30. ETNOGRAFSKI PREDMETI, ,Ghetalduso VaraZdin, GMV, prosinac
t982.
31. IZBOR IZ FUNDUSA ARHEOLOSKOG ODJELA, Metalsk,i ikolski
centar VaraZdin, GMV, prosinac 1982.
32. 40 MALIH POKRETNIH IZLOZBI IZ FUNDUSA MMe, u prbstori-
ma radnih organizacija 





1. Za5titno iskopavanje na ciglani u KRIZEVCIMA, Gradski muzej
KriZsvci,
2. Zaititno ,iskopavanje na lokal'itetu TREME, ko'd izgradnje stoiarske
farme, Gradskj muzej Kriievci,




4. Sond,iranie na lokalitetu CICKOVINA 
- 
GORNJi LUG, G'adski mu-
zei Yaraldin.
5. Nirstavak sistematskog iskopavanja lokaliteta SIGETEC, Gradski
muzej VaraZdin,




7. Potusno iskopavanje na lokalitetu POLJAN GRAD, Muzej grada
Koprrir.'nice,




9. Sustavno 'iskopavanje na lokalitetu KOPRIVNIeKI BREGI 
- 
SE
eE, I\4uzej grada Kopnivnice,
10. Nastavak:iskopavanj,a na lorkalite tu DRAGANOVEC, kod Koprivnice,
N{uzej grada Koprivnice,




12. Fodeiak sustavnih is,traZivanja lokaliteta KAMENGRAD (STARI
GR.AD), Muzej grada Kopri"unice,




14. Nastavak s,istematskog istraZivanja lokaliteta AQUAE IASAE, Arheo-
lo5ki mtrzej Zagreb u su,radnji za Zaviiajmtrm muzejem VartaZdinske
TopIice.
OSTALE AKCIJE
1. IZLAGANJE: No5nia mam5eveikog kraja i njena rekonstlukcija,
GodiSnii sastanak HED-a, Zagreb, GMV, 25. 01. 1982.
2. IZLAGANJE: Suradnja etnologa GMV sa $kolama, Sar'letovanjc
Muzejskog 
'dnuStva SZ Hrvatske, KriZevci, GMV, 04. 03. 1982.3. IZLAGANJE: Muzej ri obrazovanje, KriZevci, GMV, 04. 03. 1982.
4. IZLAGANJE: Neke moguin'osti suradnje arheol',oga i ude'nrika, Savie-
tovanje Muzejskog d,ru5tva SZ Hnvatske, KriiZevci, GMV, 04. 03.
1982.
5. IZLAGANJE: Is,kustva u radu sa Skolama, Savjetovanje Muzejskog
dru5tva SZ Hrvatske, KriZevcri, MMC, 04. 03. 1982.
6. LIKOVNA TOMBOLA 
- 
akc;ija u kolist sanacije objekta Sabornica,
Likovna galerija, GMV, travanj 1982.
7. ITRUSTVENO VECE, s rizvladenjsm zgoditaka I kola likovne tombo-
le, Hotel ,Kalnik" KniZevoi, GMV, 24. 04. 1982.
8. IZLAGANJE: Moguinost lcori5tenja materijala Entornolo5kog odjela
u ostvarivanju ,nastavnog p)rograma u osnovrlirn Skola,rna, za aktriv
nastavnika birologije organiziran u suradnji sa Zavodoun za PPS
ZO VaraLdin, GMV, 24. i 25.08. 1982.
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9. IZLAGANJE: Povijest Mectrimurja, za aktiv nastavnika povijesti ZO
VaraZdin ,orsaniziran u suradnii sa Zavodom za PPS ZO Yarabdin,
MMC, 18. 06:1982.
OTKRIVANJE SPOMEN PLOCE FRANJI KOSCECU, povodorn obi
ljeZavanja 100. obljetnice njegova roclenja, GMV, 24. 09. 1982.
IZLAGANJE: ZaStita i obnova no5nje,29. kongres Saveza udruZenja
folkloris'ta Jugoslavije, Hvar, GMV, 19.I0. 1982.
IZLAGANJE: Hrana u >Zbornicima za 
'nar:odni Zivot ri obidaieu. sa-vjetovanje Povijesne paralele slovenske i hrvatske etnologije,-Varal.
din. GMV. 10.12.1982.
SAVJETOVANJE: Fovijesne paralele hrvatske ;i slovenske etnologi-je (1848 
- 
1945.), suonganizac'ija, GMV, Vara'Zclin, 9. i 10. 12. 1982.
OTVORENI MUZEJ, MGK.
POVRATAK TRGU, Galerija Kopriv,nica, MGK.











1.1. Keramika Vladimirra Kudine
1.2. Srim5ek i Homen
2. Ostale publ;ikacije:
2.1. Kniieva(ki zbornik II
2.2. KriZevci U NOB ri revoluoiii
GRADSKI MUZEJ VARAZDIN
1. K a talozi:
1.1. Rudno vatreno oruZje
1.2. Pletarstvo
1.3. Igradke u prethis.toriji i antici
1.4. Franjo Ko5iec
2. Ostale publikacije:
2.1. Voclid stalnim postavo,m Etnomolo5kog odjela
2.2. Muzejski vjesnik br 5
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
1. Katalozi;





1.6. Skulptura hlebinskog kruga
l.7.Izbor iz likovnih fund,usa
1.8. Sundarr-ica Tuk
1.9. I{lebinska jesen
1.10. Za5t{tna arheolo5ka istraZivania lokaliteta Grede kod Delova
98
2. Ostaie publ,ikacije:
2.1. Mato Hudumija * Zla'tna sredina
2.2. Podravski zibornik, 82
2.3. Arheol,ogija (separat Pod,ravskog zbornika, 82')
2.4. Razgle'dnice za Spomen 
- 
podrudje Dan-ica
MUZEJ MEDIMURJA _ EAKOVEC
1. Katal,ozi;
1.1. Likovni umjetnic,i Medimurja
1.2. Andras osze
1.3. Erika Smi,der




2.7. Razglednice Afridke lovadke zbirke
ZAVIEAJNI MUZEI VARAZDINSKE TOPLICE
l. Katalozi:.
1.1. Rad,ovi dlanova likovnog ateljea KriZevci
1.2. Bra,nko Kljaii
1.3. Mihae,l Stebih
i.4. Josip i Ivan Cikad
1.5. U prodast Berislavu Nikpalju









i.l. Katalog izIoy',be 
"Franjo Ko5iec", VaraZdin.1.2. Vodid Italnim postav:om Entornolo5kog odjela, VaraZdrin.
1.3. Franjo Ko5iec 
- 
o'snivad ent. odj. GMV, ['Iuz. VJ Br 5. VaraZdin.
2. FLUKSI, Josip
2.1. Desetak novinskih dianaka iz etnologije o iivotu i 'obidajima
Pod,ravaca u Glasu Podravine.
2.2. YrSe stotina arteia i fotografij'a objavljenrih u arheolo5kim ra'
dovima Z. Ma,rkoviia i Z.-Deria u dasob,isima: Arheolo5ki vest'
nik, 32, Ljubljana, ArheoloSki p'regled n i 4,.Beograd;.Po'l:odi
m A, I-SuUiianl; Podravski zUorntk, 82, Koprivnica; Muzejski vje
snik 5 VaraZdin; i Glasu Podravine.




3.i. Dva dlanka u BOB 
- 
listu OO SSO bol,nice VaraZdinske T,op-
Iice.
3.2. nMartin Pu5tek nije;bio pr.ipadnik Prve kal,nidke narodnooslobo
diladke dete partizanskeu, Pod,ravski zbor:nik, 82. Koprivnica.
3.3. Varaidinske Toplice 
- 
mala tur,istidlca mnografija, Zagreb.
4. HOMEN, Zoran
4.1. Novi kas,nobronianod,obni lokalitet u KriZevcima, Muzejski vjes-
nik br. 5, VaraZdi,n.
5. HORVATIc, Franjo
5.1. Ivan Horvatii 
- 
Cuk, Podravski zbornik, 82. KLoprivnica.
5.2. Nekoliko dlanaka o oslobodenju Kop,r'ivnice i izdavadkoj djeiat-
nosti, Glas Podravine, Vjesnik.
6. KALSAN, Vladimir
6.1. Nekol,iko dlanaka u lristu Metlirnurje, eakovec.
7. KASPAR, Libu5e
7.i. Neki etnolo5ki izvoni ,iz dnsvnika Ivana Kukuljeviia, Muzejskt
vjesnik br. 5, VaraZdin.
7.2. Savjetovanje etnrologa u OrmoZu, Muzejski vjesnik br. 5, VaraZ-
cun.
7.3. XVII savjetovanje etnologa u Neumu, Muzejski vjesnik br. 5,
Varaidin.
7.4. Josip Turkovii, etnograf, Podravski zbornik, 82, Koprivnica.
7.5. Katalog izlolbe Plotarstvo, VaraZdin.
7.6. Tri ,novinska napisa u VaraZd'inskim vjestima.
8. KLEMM, Miroslav
8.1. Katal,og izlaLbe Ruino vatref,ro or:uZje, VaraZdin,
8.2. IzloLba ,O.samstoljeia VaraZdinan 
'u Gradskom muzeju Yarai-din, Muzejski vjesnik br. 5, VaraZdin.
8.3. Sedam napisa u VaraZdirrslcirrn vjestima.
9. KULCAR, Priska
9.1. Biografski podaci za katalog :tz,lodbe Ladirslava I(ralja Meclimur.
ca u Galerij'i Utrnich, Zagreb.
r00
10. MARKOVIC, Zorko
10.1. Sede, Koipriv,rlidki Bregi, Kopriv,nica 
- 
kasnoneolitsk'i dio nase-
lja; Arheol'oSki pregled 22,Beograd 1981. (1982.).
1 0.2. Pi5kornica, Koprirmtidki Ivamec, Koprivn;ica 
- 
bnorndanodobno
naselje; Arheolo5ki pregled 22, Beograd 1981. (1982.).
10.3. Seie, Koprivniidki Bregi, Kopr.irmica 
- 
nastavak iskapanja
prethistot'ijskog i sred,njo',vjekonrnog nase'lja; Arheolodki preg-
led23, Beograd 1982.
10.4. Vojnrik I, Kopr"ivnidki Iva,nec, Kopri.""nica 
- 
pokusnc iskapa-
nje lasinjskog naselja; ,Arheoloiki pregled 23, Beogra<l 1982.
10.5. PiSkornica, Koprivnidlci Ivanec, Koprivnica 
- 
naselje s licen-
skom i sievernom panons'ko,m inkrustiranom keranrikonr; Ariri:-
olo5ki pregled 23, Beograd 1982.
10.6. Farka5'ii P, Koprir"mica 
- 
naselje s;taidjega Zeljeznog doba;
Arhe,oloSki pregled 23, Beograd 1982.
10.7. Nekoliko arlreolo5kih biljeZaka iz sjeverozapadne Hrvatske;
Muzejski vjes'nik 5, Varaidin 1982.
10.8. In memoriam 
- 
Dr. tSojan Dim'itrijwii (1928-1981.); Muzejski
vjesnik 5, VaraZdin 1982.
10.9. Uz Simpozij o Vojrnoj krajiir6 i njezinom sjedinjenju s gractan-
skom Hrvatskom; Muzejrski vjesnik 5, VaraZdin 1982.
10.10. Predizvjeitaj o za5titnom arheoloikorn istrraZivarnjir.r loka'liteta
Grede lrod Delova; Vijesti muzealaca i konzen'atora Hrvatske
br. l-2, Zagreb 1982.
10.11. Za5titna arheoloSka istraiivanja lokaliteta Grede kod Delova;
katalog 'izlolbe u 
"Pod,ravkin, Koprivnica 1982.10.12. Krd kod Bekelinca 'i zav,r5etak 'neoli,ta u sjeverozapadnoj
Hrvatskioj; Porodil'o o raziskovaLnju paleolita, neoli'ta 'in eneo-
fita v Sloveniji VIII, Ljubljana 1980. (1982.).
10.13. Vudedolrska kultl-rra u sjeverozapadnoj Hrvats,koj; Arheolo5ki
vestnik xxxll, Ljubljama 1981. (1982.).
10.14. P,rilog rpoznavanju prethisrtontijskih rralaz,i3ta Dakovitine; Zbor:"
nik Muzeja Dakov5'tirne 
- 
Dakovo i njegova okoltica, knjiga
II. Dakovo 1982.
10.15. Kasnob,rondanod'obni I'okaliteti oko KriZevaca (Stanie istrairi
vanja i978. godine); KriZevadki zbonlik II, KriZevci 1982.
10.16. Rezultati istra.Zivanja perthiistorij,skih lokalirteta oko Kopnir''ni-
ce 1981. godine; Podravski zbornik 82, Kopriv.nica l9&2.
10.17. Novootkriveni l,icenskri lokalitet kod Nadica: Glasnrik slavon-
sLkih rnuzeja 46, Vuk'ovar 1982.
10.18. 75-godi5njrica osnurtlca Hruatske ditatonice u Podgoradu; Glas-
niik slavonskih muzeja 46, \''ukovar 1982.
10.19. 25 noviinskih dlanaka u lirstovima: Gias Podravine (Kopnivnica),
Podravka (Koprivmica), LOK (Kopr.ivnica), Vjesnik (Zagreb).
i0.20. Dio ilustracija ru teks,toviima broj 7, 12, 13, 16; Kompletne ilu-
stracije u tekstoMirna broj 14, 15.
PAVIC, Vtadimira







12.1. Ansambl mralne arhitekture u Selnici, Muzejski vjesnil< br. 5,
VaraZd,in.
SRIMSEK, Vlado
13.l. P,redgovor katalroga izloLbe Snimiek i Homen.




14.1. Nekoliko nalaza ,iz hal5tatske zemunice u Sigecu, Muzejski
vjesnik br. 5, VaraZdin.
14.2. Si-eetec, Ludbreg 
- 
naselje starijeg Leljeznog doba, Arheolo5ki
pregled 23, Beograd.
14.3. Dosada5nja arheolo5ka istraZiv.anja u Sigecu, Podravski zbor.
nik '82, Kopmivnica.
14.4. Dva novinska dlanka u VaraZdinskim viiersbima.
SPOLJAR, Marijan
15.1. Nluzej i Skola, Muzejski vjesnik 5, VaraZdin 1982.
15.2. In memorriam 
- 
Stjepan Kukec, Muzejsk,i vjesnik 5, VaraZdin
1982.
15.3. Kultunna akcija na selu i ulroga Petra Franjiia, Podravslii zbor-
nrik'82. Koprtivnica 1982.




nesklad teorije i prakse, Gesta 8-9, Yara|din 1982.
15.5. Prema inovacijama, Gesta 10-11, VaraZdin 1982.
15.6. Humanizaci.ja industrijskog graditeljstva, Kaj (Kultura u ko-
lektiivu), Zagreb 1982.
15.7. Konstruktivistidke tendcncije u n-ractarskoj umjetnosti, eIP n,
Zagreb 1981.
15.8. Predgor"ori katalozima (Podravci 81, Grafidka izloLba, Franjo
Hoti, Fotografija mojih prijatelja, Stjepan Kukec, Sundanica
Tr-rk, Nada Svegovii, Hlebinsko kiparstvo).
15.9. Recenzij,a pet ,izloLbi, Glas Podravine, Koprivnica 1982.
15.10. Suvremenost muzeja, Vjesnik 28. 11. El., Zagreb.
15.11. Desetak dlanaka o urbanistiakim problemima i kulturi pros.
tora, Glas Podravine, Izvor, Koprilnica.
TOI\,IICiC, ZeIjko
i6.1. Arheoloika istraZivania antidke nekropole kod sela Trnovcaka
u Mcttimuriu
Muzejski vjesnik br. 5, VaraZdin
1 6.2. Rezultafi,arheolo5kih terenskih rerkognosoiranj a Medimurj a Lr
1981. godini (antika i srednji v,ijek).
Muzejski vjesnik br. 5 Va,raZdin.





17.1. Galerij,a slika VaraZdin ,ot'vorgna po treii put, Muzejski vjes-
nik br. 5. VaraZdin.
18. VIDOVIC, Josip
18.1. Arheolo5ko isrlraZiruanje sta,rijeg i.eljeznag doba u Medimurju,
Muzejski vjesnik br. 5, Varaidin
I8.2. Nekdliko dlamaka u,lirsrtu Mett'imurie, Cakovec.
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